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Penelitian ini dilakukan untuk mencari pemecahan dari masalah-masalah yang 
dihadapi oleh perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menganalisa dan 
merancang basisdata pembelian dan penjualan untuk PT Abad Dua Satu Makmur. 
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan dua metode  yaitu  : metode analisis 
dan metode perancangan. Metode analisis dilakukan dengan survey secara langsung dan 
studi pustaka. Sedangkan metode perancangan dilakukan dengan tiga tahap yaitu 
perancangan konseptual, logikal, dan fisikal. Penelitian ini menghasilkan suatu 
rancangan sistem basis data dan sebuah aplikasi pembelian dan penjualan. Dengan 
penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sistem 
basisdata pembelian dan penjualan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan 
mempermudah pengaksesan data, masalah kesalahan dalam kalkulasi dapat teratasi, dan 
dapat mempermudah karyawan dalam memperoleh laporan/informasi penting sesuai 
dengan kebutuhan. 
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